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Kütüphanecilik ve Çağı Yakalamak
Yüzyılımızın yaşamakta olduğumuz ikinci yansı, dünyamızın tanık oldu­
ğu mucizevî gelişme ve ilerlemeleri hatırlatan adlarla anılıyor. 'Uzay çağı’ 
diyoruz, 'teknoloji çağı’ndan söz ediyoruz, ‘bilgisayar çağı’ diyenlerimiz olu­
yor, 'enformasyon çağı’ adım verenlerimiz çıkıyor. Bu adların her biri, ça­
ğımızdaki gelişme ve ilerlemelerin birer yüzünü yansıtıyor. Çağımız bunla­
rın her biri ile değil, ancak hepsi ile nitelenebilir.
«Gelişmiş» olarak nitelendirilen ülkeler ve toplumlar, kendi çabalarının 
ürünü olan bu gelişme ve ilerlemelerin imkânlarından yeterince yararlanı­
yorlar. Onları bir yandan toplumlarının mutluluk ve refahına tahsis eder­
ken bir yandan da yeni gelişme ve ilerlemeler için kullanıyorlar. Yani bu 
toplumlarda gelişme ve ilerleme durmuyor.
Bu toplumlarda kurumlar da çağın gelişme ve ilerlemelerine ayak uy­
duruyor, bunlara uymak için bünye ve işlev değiştiriyorlar. Kütüphaneleri 
bu değişimden soyutlamak mümkün değil. Gelişmiş ülkelerin kütüphaneleri 
de, çağın şartlarına göre kendilerini. yenileyip birer ‘enformasyon merkezi’ 
haline gelebilmenin çabası içinde. Kütüphanecilik eğitim-öğretimi yapan ku­
rumlan hem programlannı yeni durumlara uydurma, hem de adlarını 'Kü­
tüphanecilik ve Enformasyon Bilimi'ne dönüştürme yanşına girmişler. Yâ­
ni, onlar da çağı yakalamak çabası içindeler.
Buna karşılık ‘gelişmekte’ olarak nitelenen ülke ve toplumlar, bu süre­
cin etkisiyle, bir ‘çelişkiler dramı’nı yaşamak ve atlatmak zorundalar. Bu­
nun tipik örneklerini Türkiyemizde ve kütüphanelerimizde de görüyoruz: 
Varlık ve yokluk iç içe! Kimi kütüphanelerimizde yazı makinesi bile bulu­
namazken kimisinde bilgisayar ağları ile dünyanın öbür ucundan 'yayın ta­
raması’ yapılabilmesi yaşadığımız dramı anlatmağa yeter sanırım. Önemli 
olan da, bir sürecin tabii gereği olan bu dramı yaşamak değil, imkânsızlık 
zincirlerini kırarak ilerleyebilmek, büyük Atatürk’ün emeli olan ‘muasır me­
deniyet seviyesinin üstüne’ çıkmaktır.
Kütüphaneciler olarak, kütüphanelerin ülkemizin bilimsel ve teknik ge­
lişmesinde oynayacağı önemli rolün idraki içinde, biz de çağı yakalamak 
çabasında olmalıyız.
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